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誘惑者としての新田勲 
――深田耕一郎『福祉と贈与』が他でもありえた可能性についてのメモ―― 
Isao Nitta as a Seducer: 





This paper reviewing Koichiro Fukada’s Welfare and Gift (Fukushi to Zoyo) tries to 
put the world of Isao Nitta, whose independent life is the subject of this book, into a 
context other than “welfare” and “gift”. We can choose “welfare” and “struggle”, 
“labour”, “education”, “play and humor” and so on as substitutive contexts, but this 
paper regards Nitta’s world in terms of “welfare” and “seduction”. In a sense Nitta 
seduced plenty of people surrounding him, which constituted one of the most 
indispensable conditions of his life. Referring to Mita and Sartre’s discussions 
concerning seduction, and Kierkegaard’s review on Mozart’s Don Giovanni, this paper 
considers singularity/generality and independence/dependence as polemics related to 
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だ明確な理論的枠組みをもっていないものだった。 
それがいつ「贈与」という理論枠組みに依拠するようになったのか私は覚えていないが、




































は新田をめぐるエピソードが満載であるが、第 3 章注 1 には、「新田は過去、女性と「同棲
3 回、結婚 3 回（本人談）の遍歴を持ち」、かわらず「女性に目がない」ので、パートナー
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